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1  Por. Aphraates, Demonstratio VIII.  De  resurrectione  mortuorum,  PSyr  1,  361-405,  tłum. 
A.  Uciecha: Afrahat, O  ożywieniu  umarłych  (Demonstratio VIII. De  resurrectione  mortuorum, 
PSyr 1, 361-405), VoxP 34 (2014) t. 61, 503-516 (oznaczenie lokalizacji tekstu źródłowego: pierw-
sza cyfra wskazuje na numer mowy, druga – podział na rozdziały w tłumaczeniu łacińskim; ozna-
czenie  lokalizacji wydania  tekstu: pierwsza  liczba oznacza numer  tomu, druga numery kolumny, 
a następna numery wierszy tekstu syryjskiego). W niniejszym artykule posługiwano się wydaniem 
mów Afrahata  przygotowanym  przez  J.  Parisota:  Aphraatis  Sapientis  Persae  Demonstrationes, 
PSyr 1, Paris 1894; PSyr 2, Paris 1907 (tekst syryjski  i  tłumaczenie  łacińskie). Wszystkie  teksty 
syryjskie podaję w przekładzie własnym.
2 Aphraates, Demonstratio 8, 20, PSyr 1, 397, 15 - 400, 1, tłum. Uciecha, s. 514.




tego  interesującego  zagadnienia4,  co wskazuje  na  adekwatność  podjęcia  tej 
tematyki w niniejszym artykule.












„Tak  również  i  my,  mój  przyjacielu,  otrzymaliśmy  ducha  Chrystusowego 
( )  i Chrystus mieszka w nas,  jak napisano, bo mówi  ten Duch 





















































zjednoczyć  z nim  [ciałem],  aby  to  ciało  zmartwychwstało w chwale. Lecz 
tego, kto przyjmuje Ducha w wodach a zasmuca Go, opuści go [jeszcze] nim 
on umrze, [Duch] odejdzie do Chrystusa stosownie do swego stanu i zaniesie 
skargę  na  tego,  który Go  zasmuca. A  gdy  nadejdzie  dopełnienie  na  końcu 
czasów i zbliży się chwila zmartwychwstania, Duch Święty ( ), 



























W  interpretacji  teologiczno-antropologicznych  postulatów  Persa  nie  wolno 
pomijać znaczenia takich zwrotów z terminem „dusza”, jak: „uwolnić swoją 
duszę”,  „strzec  swojej duszy od  świata”,  „posiadać  swoją duszę”,  „przygo-












Ciekawe porównanie wersji  greckiej, Peszitty  i Afrahata  tekstu 1Kor 15,  44 przedstawia Gavin, 
The Sleep of the Soul, s. 103-104: gr. spe…retai sîma yucikÒn ™ge…retai sîma pneumatikÒn; 
Aphraates, Demonstratio  6,  14, PSyr  1,  293,  17-18:  ,  tłum. 
Uciecha, s. 193; Peszitta:  . Peszitta ma odpowiednik grec-
kiego spe…retai – „siać”, „zasiewać”, zaś Afrahat podaje „pochowane”.
8 Por. Parisot, Âme chez  les  Syriens,  s.  1018; Pierre,  Introduction,  s.  197. Na  temat pojęcia 
„ciało” ( ) w Demonstrationes, zob. A. Uciecha, Ascetyczna nauka w „Mowach” Afrahata, 



































b) „Duch Chrystusa” ( ).  Omawianego  pojęcia  „duch  ży-
jący” ( ), będącego synonimem duszy ( ), nie należy mylić 


















sie  chrztu  jako  gwarancję  nieśmiertelności.  Jego  przyjęcie  stanowi  podsta-
wę uświęcenia dla wszystkich tych, których Pers nazywa „duchowi” ( ). 
Duch  Święty  pełni  rolę  łącznika  i  orędownika w  czasie  sądu  ostatecznego 
–  warunkiem  zmartwychwstania  cielesnego  będzie  egzamin  z  zachowania 
czystości  ( ).  Prawdopodobnie  antropologiczno-eschatologiczna  eg-
zegeza Pisma Świętego w Demonstrationes podporządkowana została całko-













kiej  mentalności  do  racjonalnych  schematów  grecko-rzymskiej  logiki.  Do-
datkową trudność sprawia brak precyzji Persa w określeniu różnicy między 
nieśmiertelnością  Ducha  niebiańskiego  ( )  a  nieśmiertelnością 

















7„SEN DUSZY” W PISMACH AFRAHATA





„My  zaś  powinniśmy  się  bać  drugiej  śmierci,  tej,  która  pełna  jest  pła-
czu  i  zgrzytania  zębów,  jęków  i  boleści,  i  która  przebywa w przepastnych 
ciemnościach.  Lecz  błogosławieni  wierzący  i  sprawiedliwi,  którzy  w  tym 


























w  synodzie  w  roku  245/245  w  celu  rozprawienia  się  z  błędną  nauką  na  temat  ludzkiej  duszy: 












skach monastycznych i ascetycznych27. Nie można zatem wykluczyć hipotezy, 
w której  podkreśla  się wpływ  radykalizmu enkratycznego na  antropologicz-
no-eschatologiczną koncepcję „snu duszy” Perskiego Mędrca. Chrześcijański 
obraz śmierci jako snu podczas oczekiwania na ostateczne zmartwychwstanie 









































W oryginalnej  wersji  Pers  przytacza,  a  raczej  komentuje,  tekst  św.  Pawła: 
„[…]  nie  wszyscy  pomrzemy,  lecz  wszyscy  będziemy  odmienieni”  (1Kor 








nej  i  przed  tym końcowym zmartwychwstaniem. Św. Efrem  i  inni  syryjscy 
wczesnochrześcijańscy  pisarze  wykorzystali  koncepcję  pochodzącą  z  juda-
izmu – „sen śmierci w Szeolu” – w której okres nieświadomego istnienia ma 












Podsumowując, w Demonstrationes Afrahata dusza rozumiana jest jako 






























ement which gave  life  to  the body. Properly nurtured  it  guaranteed  the  ascetic 
a moral development. This  role of  the soul as  the foundation of  life  influenced 
his outlook on morality and sensuality. The answer to the biblical „living soul” 
was in his Demonstrations expressed as  . This  implied a spiritual 
energy, which every person is born with, which is eternal and adorned with a sen-
sitivity of thought. Death embraced both the body and the soul, except that, for 











Słowa kluczowe:  „sen duszy”, Afrahat, Mędrzec Perski,  syryjski  ascetyzm 
wczesnochrześcijański, antropologia judeo-chrześcijańska.
.
